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Контроль за якістю виконання роботи завжди дуже важливий у всіх сферах господарської та підприємницької діяльності. Так, велика кількість теорій мотивації описує методи підвищення результативності у діяльності окремих робітників. До них відносять: матеріальне заохочення, моральні стимули, самоствердження, примушення та інші. Але важливим у процесі збільшення ефективності праці є також контроль. Адже, як відомо, якщо людина знає, що її контролюють, вона працює старанніше. 
Перевірка особливо необхідна у діяльності тих підприємств, основна робота персоналу яких потребує постійного переміщення. Тому відслідкувати виконання такої роботи важче, а іноді навіть неможливо. З цієї причини у такій сфері як, наприклад, мерчандайзинг, вже сьогодні починають застосовувати новітні методи контролю роботи. Існують пристрої, які здатні допомагати керівництву спостерігати за переміщенням працівників. До них відносяться GPS-логери та GPS-трекери. Це пристрої, що здатні фіксувати такі дані: дату, час, довготу/широту, швидкість та відстань переміщення мерчандайзера. Це значно економить час контролюючого органу і надає найбільш достовірну інформацію про робочий день працівника (раніше ефективність використання робочого часу вимірювалась спеціально найнятими особами, які фіксували кожен рух працівника, тепер це можна зробити набагато легше, використовуючи новітні засоби інформаційних технологій). Ці два пристрої фіксують одну і ту ж інформацію, але відрізняються деякими іншими характеристиками. Від звичайних GPS-приймачів GPS-логери відрізняються відсутністю екрану, а від GPS-трекерів – GSM модуля, який забезпечує он-лайн передачу даних на серверний центр моніторингу. Дані з GPS-логерів можуть бути передані на комп’ютер за допомогою блютузів та спеціальних кабелів. А GPS-трекери зв’язані з супутником, тому можуть надавати ще й карти та фотографії з місця перебування. Загалом такими пристроями  може бути зафіксовано до 54000 точок знаходження об’єкта, якщо при цьому не вказується відстань пересування, та 27000 точок при її зазначенні.
Такі пристрої в Україні застосовуються лише в Чернігівській області, адже вони коштують близько 1500-2500 грн/за шт. і не кожна компанія може це собі дозволити, але така тенденція має місце, і я вважаю, що у найближчому майбутньому вони отримають широке розповсюдження по всій території країни, тому що це економить кошти підприємців.
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